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Saki Fuoakosbi， Mayu Omori， and Aiko Morita 
Tbiss加dyexamined the effects of也ere師同且cetr，副幅 onp四Iple'sint田tion旬
purchase limited products and on也，erre配同且田 r田ctions.Adv町tisingli皿ited
sales c岨 causetwo independent responses: increase皿也e国同ntionto p町chase
阻 d恒cr，曲sein resist岨由加 pers国 sion.We manipulated也ema伊i佃deof也e
p間関田'eof persu剖ion泊 theadvertising of cho∞lates. Participants w町easked 
about their int曲 tion旬 pu四hase血echocola恒，岨d由errl国 C祖nce問:actions旬也e
advertisem阻 t.Int四 .tionto purchase was low<町 wi也 bigh予ressureadvertisement 
白血明白low-pressureadvertise皿，ent，reg町dlessof reactance trai阻.1五gh-p田ssure
advertisement of 1江田恒dproduc也 co叫dcause psychologic叫 react岨 .ceto 
pe四国sion.The bigh-re田祖国eparticip叩旬， however， responded more neg臨時ly
白血eadv町世間ment，皿d島，Jtmo間企us仕組onWI白血ere柑iction.Al血ough血e
間部回目echaracteristics of particip岨tsdid not afi即ttheir intention to p旧'chase，it 




















ーが 10枚あるときよりも 2枚のときのほうが満足度が高かった。また，はじめは 10枚のクッキー
があったが途中で2枚に減らされた場合には，はじめから 2枚だった場合に比べて満足度が高かっ
た。この実験から，入手可能性が制限されたものに対する満足度は高まることが明らかになった。



































































































































































リアクタンスの前提条件 平均値 SD 
自由の期待 rl∞円前後の商品を買うかどうか決める権利が私にはあるJ 4.26 0.97 














n 平均値 SD 
































平均値 SD 平均値 SD 
脅威認知 7.15 6.36 2.63 6.嗣
リアクタンスの感情的反応 厄28 6.02 0.80 5.97 
自由への魅力 -0.21 3.84 1.01 4.03 
























高群 中群 低群 高群 中群 低群
(IF23) (凶) (IF斜) (IFお) (JF54) (IF23) 
リアクタンス反応(全体) mω(14.91) 13.65 (13拍) 8.79(12似) 4.78 (13.5め 4ω(13.24) 1.96(17.21) 
脅威認知 8.83 (6.η) 7.52 (6.45) 4.79σ31) 3.65 (6.98) 3ω(6.09) 0.52σ3司
リアクタンスの感情的反応 8.43府18) 6.13 (6.3勾 4.54併刀) -0.(四併45) 1.4 (6.63) 0.17 (5.70) 
自由への魅力 。26併64) -0.65 (3.41) 0.21 (3.8) 1.30 (4ω) 0.96 (3.73) 。幻併78)
自己支配感情 2.48併田) 0.65 (3.1町 -0.75 伊~ -0.(四伊~ -0.81 (5卯i 0.43 (5.75) 
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説得圧力やリア?~ンス特性と各得点の関係
購買意思購買意思得点、について， 2 (説得圧力圧力小・圧力大い 3(リアクタンス特性:高・中・
低)の2要因分散分析を行った.その結果，説得圧力の主効果のみが有意であり，説得圧力が大き





F(I， 189)'=17.36， p<.01，意志決定の自由 F(I，189)~14.67， p<.01，感情的反発 F(1， 189)'=14.50， 
p<目。1，脅威の感受性:F(I， 189)'=12.03， p<目。1)。
リ 7?~ ンス反応(全体) 日アクタンス反応得点について， 2 (説得圧力:大・小)x3 (リアクタン
ス特性:高・中・低)の2要因分散分析を行った。その結果，説得圧力の主効果が有意であり，説得
圧力が大きいほうが，日アクタンス反応が大きかった (F(I，189)'=23.50， p<.OI)。また，日アクタン








説得圧力とリアクタンス特性の交互作用も有意であった (F(2，189)~3.63 ， p<.05).。そこで，単純主
効果の検定を行ったところ，圧力大条件におけるリアクタンス特性の単純主効果が有意であり，圧
力小条件においては有意傾向であった(圧力大条件.尺2，189)'=5.83， p<.OI，圧力小条件:F(2，




った(特性高群 F(1，189)'=15.98，p<.01，特性中群:F(I，189)~12.29，p<.01 ， 特性低群 F(1 ， 189)'=4.39， 
p<.05)。
リ 7?~ ンス反応(因子別) 以下の4因子それぞれに分けて算出したリアクタンス反応得点につ
いて， 2 (説得圧力・大・小)x3 (リアクタンス特性・高・中・低)の2要因分散分析を行った。
(1)脅威認知。説得圧力の主効果が有意であり，圧力小条件よりも大条件のほうが，リアクタンス
反応が大きかった(尺1，189)'=21.98， p<.01)。また，リアクタンス特性の主効果も有意であった

































圧力 特性 交互 圧力 特性 交互 圧力 特性
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